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Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji pengaruh rasio 
likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar 
terhadap harga saham  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun  2012-2015 yaitu selama 4 tahun.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah berupa data sekunder 
yang berupa laporan keuangan perusahaan yang diaudit yang diperoleh dari 
website IDX (www.idx.co.id) dan data keuangan yang berasal dari ICMD. Metode 
pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan pengujian regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi, uji t 
dan uji F. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, ukuran kinerja keuangan berupa 
TAT dan EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur sebaliknya DAR berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap harga saham perusahaan manufaktur, sedangkan CR dan ROE tidak 
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur.  
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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON STOCK 
PRICE IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON 








This purpose of this research is for to analyses effect of likuidity ratio, 
activity ratio, solvability ratio, profitability ratio, and market ratio on stock 
performance in the manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange 
for the year 2012-2015. 
The sample used in this study were 36 manufacturing companies for the 
year 2012-2015. The method used in data collection is the secondary method of 
data collection, financial report its being obtained from website IDX 
(www.idx.co.id). This study used by multivariate linear regression which are 
preceded by classica and financial data derived from ICMD. Method of sampling 
is done with purposive sampling. This study uses multiple linear regression testing 
Hypothesis tests are using the determination coefisien, t test and F test. 
The results of this research indicate that company financial performance 
measures such as TAT and EPS are positive and have significant effect on stock 
price of the manufacturing companies. Similarly, DAR is a negative and has 
significant effect on stock price of the manufacturing companies, while CR and 
ROE has no effect on stock price of the manufacturing companies.  
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